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ABSTRAK
Angka kematian ibu dan bayi merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat
kesehatan dan menilai kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu Negara
yang masih menjadi masalah besar di Negara berkembang. Di Jawa Timur AKI di Jawa
Timur tahun 2013 adalah 97,39/100.000 KH sedangan AKB tahun 2013 adalah
28,31/1000 KH (Depkes,2014). Asuhan kebidanan komprehensif atau Continuity of Care
merupakan pelayanan yang berkelanjutan yaitu asuhan kebidanan yang dilakukan terus
menerus antara seorang wanita dengan  bidan. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk
memberikan asuhan kebidanan secara Continuity of Care pada ibu hamil, bersalin,
masa nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana dengan menggunakan
pendokumentasian SOAP.
Continuity Of Care yang dilakukan oleh penulis dimulai dari masa ibu hamil
trimester III, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana yang
berkelanjutan dengan emnggunakan standar asuhan kebidanan. Asuhan yang dilakukan di
BPM Sri Ummi dimulai dari tanggal 28 Maret sampai 08 Mei 2016. Kunjungan Asuhan
Kebidanan dilakukan di BPM dengan kunjungan hamil sebanyak tiga kali, bersalin di
BPM, nifas empat kali, bayi baru lahir empat kali, dan KB dua kali.
Asuhan kebidanan diberikan pada Ny. Y GIIP1001 UK 36-37 minggu pada tanggal
28 Maret 2016. Pada  kehamilan trimester III kunjungan 1,2 dan kunjungan 3
didapatkan hasil dalam batasan normal. Tanggal 24 April 2016 jam 03.35 WIB bayi
lahir normal, berjenis kelamin laki-laki, nangis kuat, gerak aktif. Pada masa nifas
kunjungan 1 sampai 4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal. Keadaan bayi
pada kunjungan 1 sampai 4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal. Pada
kunjungan 1 KB ibu diberikan konseling mengenai keluarga berencana dan macam-
macam kontrasepsi dan kunjungan 2 ibu memutuskan mengunakan KB suntik 3 bulan.
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